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Abstrak 
Tujuan penelitian dengan perancangan Virtual Private Network (VPN) 
berbasiskan IPSec Linux dan Failover Cluster yaitu klien dari PT. Bajau Escorindo 
mendapatkan keamanan jaringan yang lebih terjamin serta ketersediaan layanan VPN 
dengan downtime seminimal mungkin. Metode penelitian yang digunakan yaitu studi 
literatur yang digunakan untuk menentukan landasan teori yang digunakan, kemudian 
melakukan survei, wawancara dan melakukan analisis untuk menentukan perancangan 
dengan usulan pemecahan masalah yang tepat. Hasil yang dicapai adalah klien dari PT. 
Bajau Escorindo dapat melakukan pertukaran data dengan implentasi IPSec dengan 
basis Linux untuk menjamin keamanan jaringan tersebut dan ketersediaan layanan 
jaringan VPN tersebut dengan downtime seminimal mungkin dengan teknik Failover 
Cluster.  
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